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【トライアル： RSC電子ジャーナル】 
 RSC (Royal Society of Chemistry) の発行する化学系の電子ジャーナル 43タイトルが
利用できるフリートライアルを実施しています。 
  
 ■ 実施期間：2015年7月31日まで  



















        （新潮文庫刊） 
「国盗り物語」 著：司馬遼太郎 
